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gram developed at the University of California, Berkeley. In design, the stress ratio method 
is employed  for  the stress constraints,  whereas  the  displacement  constraints are handled  by 
solving  the  appropriate  optimality  criterion. 
The  element  subroutines  have  been  organized so as to facilitate additions  and  changes 
by the  user. A s  a result ,  a relatively  minor  programming  effort would  be  required  to  make 
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be  used  for  both  programs. 
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SHFI 7 n n o  
SHFI 7 n 4 n  
SHFI. 7 0 ~ 1  
SHFL 7 7 w  
SHFI 7 7 ~ n  
SHFI. 7 3 0 0  
SHFI.7310 
SHFI 7 3 7 n  
SHFL 7 7 7 n  
SHFI. 77411 
SHFI- 7 3 5 0  
SHFI 7 3 6 0  
SHFI. 7 3 7 0  
SHFl 73RO 
SHFI. 73Yn 
SHFI. 7 4 0 0  
SHFL 741(1 
SHFl 74711 
SHFI- 7 4 4 0  
SHFI 744(1 
SHFL 7 4 5 0  
SHFL747n 
SYFI  7 4 6 0  
SHFI 74RIl 
SHFI. 74YI) 
SNFI 7 5 0 0  
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